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I N T R O D U C T I O N  
-.=-=-=-=e-c-tlce- 
Cette deuxième édition du dictionnaire de Kribi a é t é  entièrement 
revue e t  corrigée en fonction des nouveaux renseignements que nclus poss&ons. 
D1une part l e s  nouvelles car tes  de 1'1 G N à 1/200,000e : Edéa, Kribi - Piyabcssan, 
Fbuanko, ont permis une l o c d i s a t i o n  plus précise des villages..D1autre part l e  
recensement u t i l i s é  e s t  ce lu i  de 1966-67 qui accuse généralement une 'oaisse de 
population par rapport au précédent. Il e s t  d i f f i c i l e  de savoir si cetLe baisse 
t radui t  l a  r é a l i t é ,  ou e s t  l e  résu l ta t  d'une souseestimation, ou r e c t i f i e  une 
mm-est imat i on antérieure. 
Les informations concei?nant l ' in f ras t ruc ture  e t  l e s  équipements écono- 
miques e t  sociaux ont é t é  recue i l l i es  sur place auprès des au tor i tés  administra- 
t i v e s  avec l a  collaboration de H. ELINGUI e t  Ao IIIYA, aides-géographe, Depuis l a  
rédaction de ce dictionnaire l a  pis te  Kribi - Campo e s t  devenue route carrossa'ole. 
Nous serions reconnaissant aux u t i l i s a t eu r s  de nous signaler l e s  &en- 
tue l l e s  erreurs ou omissions q u l i l s  pourraient relever dans ce dictionnaire,  
A F.tiPJJQUEVI 
Section de Géographie 
1 
NOTE SUR LE! REPERBGE DES VILLAGEX 
Le Dictionnaire donne pour chaque v i l lage  sa posit ion géographique 
c*est&ire sa  distance par rapport à ltEquateur (para l lè le )  e t  s a  distance 
par rapport au méridien de Greenwich (méridien). Ces deux lignes, para l lè le  e t  
méridien, constituent l e s  coordonnées la t i tude  e t  longitude) e t  l eur  intersect ion 
déf in i t  avec précision l'emplacement exact du vil lage.  Rappelons que l'ensemble 
du Cameroun se trouve à lqEet du méridien de Greenwich e t  au Nord de lt%uateur. 
- -
Les coordonnées sont exprimées en degrés : l a  distance uni ta i re  entre deux parallè- 
l e s  (ou deux méridiens) e s t  de un degré (10) s o i t  approximativement 110 km. Chaque 
degré e s t  divisé  en 60 minutes (60'). 
Pour retrouver sur l a  car te  l'emplacement d'un vi l lage,  on lit d'abord 
sur l e  dictionnaire l e  nom de la  car te ,  Nous avons u t i l i s é  pour l e  KRIBI l e s  car tes  
suivantes, éditées p$r l e  Service Géographique de Yaoundé (Annexe 1 .G$J.) r 
Cartes au 1/200.000 : Elouanko (Ancien ~ o n d j i )  
Edéa 
Kribi Nyabessan 
Cartes au 1/50.000 t Yaoundé 1 a 
81 1 b  
Chaque car te  e s t  désignée par l e  nom de l a  l oca l i t é  la  plus  importante. 
On trouvera dans l'encadreïnent de chaque car te  une Qclielle graphique 
permettant de l i r e  facilement l e s  coordonnées, ho r i zon tdes  e t  ve r t i ca l e s  
., . 
que l 'on cherche. 
Exemple : Chercher l e  v i l l age  ABIETE (PIKOM II). r On lit sur l e  
dic t ionnaire  s 
Posit : Pdér : 10° 30' Par : S0 55' Carte : b i b i  Nyabessan, 
On prend donc l a  car te  au 1/200.000e Kribi Nyabessan. Le cadre de l a  
ca r te  porte l e s  indications des méridiens e t  para l lè les  (de 10 en 10 minutes 
sur l e  1/200.000o).0n détermine par simple lecture  l e  grand c a r r é  dans lequel 
se trouve ce v i l l age  ; pour ABIETE, ent re  l e s  méridiens ( l ignes  ver t i ca les )  
100 30' e t  11°, e t  entre  l e s  para l lè les  ( l ignes  horizontales) 2O 50' e t  S0 60'. 
Une opération t r è s  simple permet a lo r s  de déterminer l a  posit ion exacte du 
v i l l age  : il s u f f i t  de compter sur  l e  cadre l e  nombre de divis ions  correspon- 
dant awr minutes. 
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USTE DES 1iBREXiIITI ONS EMP IDYEES 
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= Cycle Complet 
= Cycle Incomplet 
= Dispensaire 
Ec ole  
G r  oupernent 
KribL 
Méridien 
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Posit ion 
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du ~ameroun) 
Poste Télégraphe - Téléphone 
= Société Coopérative de Pêche de Kribi 
arrondissement de Campo : Gyoupement 3baé 
11 Yassa 
Thbéa 
Arrondissement de Kribi : Groupement Bakoko 
I I  Evouzok - 
II Fang 
II Lit t oral  Nord ( ~ a ~ o u k o u )  
11 . Li t tora l  Sud (~anoho) 
11 ?labéa_Pfiebouri (nord) . 
- - -.  
t l lllab é a 4 u d  
II 
- Ngournba - .  
Arrondissement d'&corn II : Groupement Boulou Centre 
Boulbu-Sud 
Boulou I\Jord 
Arrondissement de Lolodorf : Groupement Evouzok 
I I  Ngomba - Centre 
t 1 Ngownba - Sud 
J 
* .  
V i l l e s  indepencahts 
Arrondissement de f'rvengué : Groupement I b a h  
Plvog-Tsoung3Mballa 
v 
DEPARTEP!IEEJT DE KRIBI 
Chef-Lieu : KRIBI I.F,A. CENTlGLSUD 
1 Cantons ou 1 Ethnie 1 Année !Population 1 Superficie lDensit é 
ARRONDISSE'TS 1 Groupements 1 Principale 1 1 ! (Km2> ! 
! ! 1- ! ! ! 
ICRIBI I Kribi-Vi l l e  ! Divers 1196566 ! 5 178 1 ? 
Bakoko l~assarBakoko ! 196-6 f 2 831 j G23 1 3,43 !- 
~ E V O U Z O ~  ~ E V O U B O ~  1 1, ! 1 258 1- 397 1 3,16 
! Fang ! Fang f Il  
Npumba Ngownba 1 tt 889 ! \ - - 872 ! 5,43 ! 1848!: 
l~anoho ! Bat angs~anoho 1 11 ! 1 922 ? 
'Bapoukou 'Batanga-Bapoukou ! 1 1 690 !{ - -  755 4 6 4  
! NabéaAord Ihbbéar~fiébouri ' 1156  ij 
'Mabéa 1 Sud i ~ a b é a  1 
11 ! 1 7 5 8 1  ! 1 
1 
Population rurale '196566 f 15 352 ! 2847 5139 
Pygmées 1 " ! 1 184 i ? 
Total brousse 1 ! 5880 
Total de 1 'Arrondissement 1 O 2 1 7 1 2 1  2847 0 7,62 
! 1 1 1 
tAkom II - Ville  ! a v e r s  ! 959 1 0 ? 
! ! ~ o u l o u d u  Centrel Boulou 0 
' ~ 0 u l . o ~  du sud B O U ~ O U  I i 9 6 ~ 7 1  II 5 M6 11. 2 117 1 2,8g 
1 11 1 1 075 l,? 
I 
' Boulou '~ou lou  du Nord 1 ! 1 860 , 425 1 4937 
Po pulat i on rurale 
Population Tot ale ! ! 8940  2542  1 3,51 
I-! 1 1 
CAMPO ' Campo-Ville ' =vers 1 ' 966-67 f 342 i 1 
-qll 
l ~ a a  ! %ae 928 1.1 - - 543 ! 1 
 assa sa - Mabéa . Y ~ s s ~  - Mab6a ! 2,72 ! 551 1J 
'zone Inhabitée ; 1 1 1 ! 1 2590 ! 
Po pu1 a-L i on m a l e  ! !196&671 1 4 7 9 !  I I S43 2172 
Pygmée s 
Tot a l  brousse 
Total de l'Arrondissement 
V I  
DEPARTEDETT DB KE~IBI ( su i te )  
1 Cantons ou 1Ethnie 1 Année 1 
BRRONDISSEmTS 1 Groupo ment s Pr inc ipa le  1 ! 
1 ! 1- 1 1 ! 
LOILXXmF' llolodorf-Ville 1Bivers  . 11962 1 8 4 6 ( 1 ) !  I 
1 % 1 1-1 1 ,O----... 
lvi l lages  Indépendants I Bassa 1196667 1 1 402 
.11,-. - 741 ! lEvouzok 1 Evouzok 1 1 1  382 1 -+ I 3975 
1 Fang il Fang 1 " ! 2 355 
'i 1 lNgownba - Centre I Ngoumba 1 If ! 2 417 
1 Ngcumba~Sud 1 Ngoumba 1 " 1 4 328 ;Y 876 i 10,38 
1 Ngoué I Ehondo 1 1 1 503 1 312 1 4,81 
1 ! 1 1 I I 
1 1966-67113 387 1 ! Population rurale I 1 1929 , 6993 
Pygmées I Il ! 354 ! 1 
Population Tot a le  1 ,I ! i l4  587 ! 1 1 929 ! 1 7,56 
1 I I ! 1 ! 
I m G U E  IMvengué-Ville (2)  ! Divers P1966-671 813 ? ! 
1 r i  
'vi l lages Suburbains (3) h o a h  ' 782 1 ! 1 1 ! 1 
Agglomérat ion de Ivhrengué l 11 1 1 1 595 1 1 1 
IEnoah (4)  '196667 f 4 032 I E m a h  1 1 1  315 Illvog-Tsoung-Mballa I Ehondo 2 674 305 
lWom IEwondo f "  f 828 
1 Yanda 1 Ewondo ! " 1 1 727 
1 1 1 1 1 
Population rurale  1 1 821 
Population Totale 1 Il 110.074 1 821 1 12,28 
TOTAL DU DEPARTEflENT 
POPULBTION RURALF: (5) 
P O U T I  ON URBAI i b 2  
POPULATION TOTAU 
(1) Dernier recensement obtenu 
(2) Centre urbain e t  fibengué 1 
(3)  Mvengué II e t  J'lvengué III 
(4)  Y compris l e s  deux v i l l a g e s  suburbains, de population essentiellement rurale 
(5) Pygmées compris 
, . 
LISTE D E S  VILL.ûGE3 PAR G R O U P ~ ~ T S  (1) 
ARRONDISSEMENT D E  CIiMFû : 
EBODIE 
ARRONDISSEIENT DE K R I B I  s 
B A K O K O  
BELLA EBOllQI - .  MEMBOKE 
' , BONGUEN ELOGBATINDI NKOUI 
D-  GOUBP YAIBPENDA 
E V O U Z O K  
BIDOU 1 
B I  SSI ANG 
F A N G  
E B I B E  MBmG 
GRAI%o zm1 
IIN(0URE II 
LITTORAL, N O R D 
( BATANGA-BLPOUKOU) 
BEHONDO GRAdlLBI‘~TANGA II MUKOUNDJ'E 
BOU= ?%QI P E T I T  BATANGA 
MJBe; 
(1) l e  village où réside l e  chef degroupernent a é té  souligné 
M A B E A  - P F I E B O U R I  
BILOLO 
BIPAGA 1 
D o l m  r n L 0 N G U E  II 
EBFA NDJIBO . 
EBOUYOE SONGKWARI 
M A B E A  - . S U D  
N G O U M B A  
B I P I N D I  MhDOUNGOU 
I<OUAMm BiiaKOURE 1 
ARRONDISSEFlENT DE, L O L O D O E  : 
F A N G  
B I  B I  A 
KABA 
MBANGCL'l30ULOU 
S I K O ü I  
KOUMBI Z I  K 
PUNGOUWL 
ME%NGO-BI TOUER 
T.SBIKILIKI 
MELrnGUE 
NGOVAYANG I 
MBEKA' A 
MF'ANGO 
NDoUl/IALF: 
PONGO 
NDOUA 
P r n I T  ZAN31 
NSOLA 
NGOVAYANG II 
NGOVAYRNG III 
~ G O U I I B A  - C E N T R E  
- -,.-- 
MB~'JJJC;O-NGOUI\IBLI NKOBMPBOER 1 
MILL 11 II 
MOUGOUE S D A L L I  
N G O U T i Z B R  - S U D  
(1) BIDJOUKti  III II 1 DIKALA 
BINGAJdBO 
N G O U E  
II ïDO~IG 1 
TxVrnNG II 
V I  L L f f i E S  INDEPEXDîXTS 
B I P I N D I  I'ElgiL 1 
P G l 5 L  II 
(1) dans l 'ordre en a l l an t  de L o l o d o r f  à B i p i n d i  
L m B I  
I W I  L L E  
B O U L O U  - C E N T R E  
mllp 
liKOK 
OKOM 1 
m o E I  II 
ASSOK 1 
BIBOULEXAM 
BIDOU III 
DJLBILOBE 
l!BIETE 
BSSOK II 
B I B I M D I  
EKOWONG 
ELON 
m A  
KIENKE 
MBANGA 
B O U L O U - S U D  - 
BIFTL 
EFOULTrN 1 
N E I Y O N G  
NKOMllKRK 
N-KOI%i;W 
NKO "3mG 
N W r n T O  
N W Z O K  
NYAEiITANDE 
N K O L E B E B B A  
W NGUI 
B O U L O U - N O R D  
-S. "a.*..-."*.,.&< .-a - 
BIBOLJ3 ~ J I M F o M ~ ~ ~  
IW.QMBP, - - MVIE 
MFDJI';BPJIBON NWNKENG 
E N O l l H  
ABAM ELON ~TKOL&TOIiI 
UaE E4INKOUGOU 1rnBE.DE . 
AKOK IIVENGUE 1 NYIJVIFENDE 
ATINEZU.1 MVENGUE II N Z I E  BETONO 
BIKOIIFI: -'I IINENGUE III 
MVOG -. TSOUNG - - MBnLLh 
NCOM KOUWUNGPJVGA II 
ld~iu%OA i~ELOND0 
BIKOUE II MINKAN 1 
Y A N D A  
NKO LDIENDING 
ABm r C.R.M.E. e t  NLR. 6 ']YNEEJGUE 
i.ic 
Groupt r ENOAH 
Pos i t  : Tdér : 10° 50' Par  : 3 O  U' Carte : Edéa 
Route de  &en é à Lolodorf km 20 de Wengué Carrefour  v e r s  Wom 
Popui : 296 v 9 6 7 )  EWOMM' 
Marché' Périodique 
Eo. 1 oath. cyc. incompl, 
AI3IETE : C,R.F'I.E, e t  I1RR, : 1XOId II 
Groupt : BûULOU NORD 
Pos i t  : I é r  : 10°30' Par : S0 55' Carte  : Kr. Nyabessan . 
P i s t e  dlAkom II vers Bipindi km. 21 de lkom II ( p i s t e  ca r ros sab le  jusqulau km 14) 
Popul : 242 (1967) BOULoU 
ADJAP : CelaRa e t  ARR, : 1XOM II . . 
-
Groupt : BOULOU CENTRX 
Pos i t  : Flér : 10° 11' Pa? : 2O 49# Carte  : Kr. Nyabessan 
Routë d7Udin 4 1  &'@ibi km 48 de Akom II 
Popul : 317 (1967) BOULOU 
Eo* a 1 E P C  CYC* compl. 
Marché périodique Pos te  Agricole 
1iFLNLESSOKIE t C .R.MQEe e t  NIRe : CîIPIKI 
Groupt : WAE 
P o s i t  : llér : 3 O  59' Par  : 20 22' Carte  : Kr-*.- ITyabessan 
P i s t e  p i é tons  de Campo v e r s  Nyabmz~z.n lm 19  de Campo . 
Popul : 53 (1967) MVIIF; 
D X ~ ~ K  : CoRaMeEe e t  LmL, : crJm 
- 
Groupt : MVAE 
P o s i t  : Mér : 9O 58' Per : 2" 22' Carte : fi,- Nyabessm 
P i s t e  p i é tons  de  Campo à AfarilEssokié k m  17 de Campo 
Popui : 123 (1966) MVilE 
Eo. : 1 Off. cyc, incornpl, 
- t CoR*M,Ea e t  NLR, s I ~ N G U E  , 
Groupt : EN0îX-I 
P o s i t  : Elér : 10° 54' Pa r  : 3 O  16' Car te  : Edéa 
Route de  Mven é à Lolodorf km 10  de I+'hrengué 
Popui : 503 r 9 6 7 )  EWOKDO 
Marché Périodique 
AKOK r Co&Re e t  rJIR, : MVE:NGUE 
-
Groupt : ENOAH 
Pos i t  : Mér : 10° 55' Par  : 3 O  14' Carte  : Edéa 
Piste de Abam à Wom km 13 d'iibam 
PopLi. : 121 (1966) EWOMDO 
AKOK t C R .  e t  ARR. : AKOM II 
-
Groupt : BOULOU CENTRE 
Posit : Nér : 10° 16' Par : 2O 47' Carte : Kr. Nyabessan 
P is te  aut O de fikom II .& Ks'ibiJu&-3&-& ,B.&nc- LI Xserd~ur * p i s ~ p i G t c u &  %ers .Bife 
Popui : 267 (1967) BOULOU 
Marché Périodique 
Ec. : 1 Offr cyc. compl. 
PXOM o C.M.R. e t  Pm. : MVEXGUE 
_I_ 
Groupt : MVOG TSOUNEJ~BILLISL 
Posit : Mér : 10° 581 Par : 3 O  19' Carte : Edéa 
P is te  auto de Nvengué vers  h a n d a  e t  carrefour ve r s  llkorn km 5 de kengué 
P-2 395 ( L ~ K ~ ~ ) ~ B ~ O I D I . D  e 
&cké p.érioiiiqacr DSp,-XXf,, 
Ea, .: L $ f L w .  cornpl,, 
I3cxxtx :a,gSimle 
Résidence chef de groupement 
AKOM 1 : CmE)I.Ro e t  AFtR. : 1XOM II 
Groupt : BOULOU CENTRE 
Posit : Mér : 10° 08' Par : S0 49' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Akom II à Kribi km 54 de Akom II 
Popui : 176 (1967) BOULOU 
, . 
4KOM I L  r C.M.R. e t  Pm. : LKOM II ~ o u e ~ r é f e c t & e  - , 
Groupt : BOULOU CENTFE 
Posit : Mér r 10° 33' Par : Z0 48' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Kribi à Ebolowa carrefour ve r s  Bipindi (p i s t e  piétons) - 
Popul : 959 (1967) . BOUMU 
Poste Agricole . . ,  
Marché Journalier  Disp. Off. 
Ec. : 1 Off. cyc. compl. 1 Prot. cyc. incompl. 
2 Miss. 1 Caths 1 Prot. 
1XWEX r C.WeRm e t  AR!?. : CXOM II 
-
Groupt : BOULOU Sud 
Posit : Flér : 10° 04' Par : S0 41' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de mm II à Kribi km 66 de Akom II 
Popul : 63 (1967) BOULOU 
f!!GAI;E a C ,N.Ro e t  tLRR. : iXOM II 
-
Groupt : BOULOlLSUD 
Posit  : Mér : 10° 05' Par : S0 50' Carte ; K r .  Nyabessan 
Route de Akom II à Kribi km 65 de Akom II 
Popul : 135 (1967) BOULOU 
USOK & r C,M,R, e t  bRR. : aK01 II 
Groupt i BûULOU CENTRE 
Posit : G r  s 100 27' Par : 20 47' Carte i K r .  Nyabessan 
Route de Akom II à f i i b i  km l4 de Akom II 
Popui : 251 (1967) BOULOU 
Marché Péri cdique 
Ec. t 1 Off. cyc, cornpl* 
ASSOK II t C .24.R. e t  ARR. : N ( O M  II 
Groupt t BOUiûU NORD 
Posit : Mér : 10° 34' Par : 3" 03' Carte : Edda 
Piste 'pieton de Bipindi à Nkoutou ( A r r .  ~bolowa) km 24 de Bipindi 
t: =ais?) - 33C?%rn 
ECO J 1 h o t ,  cyc. incornpl. 
i l  
ATIN~!ZN.II:: C,M,R. e t  bRR. t ElVENGUE 
Groupt t ENOAH 
Posit t Mér : 10° 55' Par : 3 Carte : Ed6a 
Route %engué vers  Lolodorf e t  pis te  auto % Abam vers Wom km 32 de Mvengué 
Popul : 155 .(1966) EWONDO 
Marché périodique 
Eo, oath. cyc, compl. Eb. off. cyc, incompl. 
AWG BOGA t C.I.R. . e t  m. : ZIOIX)DORF 
Groupt ; EVOUZOK 
Posit : Mdr : 1 0 0 - r n  Par : 3 O  17' Carte t Edéa 
Piste  auto B i  'ndi à Ypwa km 31 de Bipindi 
Popul : 499 c966)  ENOUZOK 
Ec, I 1 Off. 1 Cath, cyo. cornpl. 
Disp, Off. 
Miss. Cath, 
Poste Agricole 
Marché pericdique Résid, chef de groupement 
1UJBWDA t C,EI.R. e t  ; MVENGüE 
-
Groupt : WOG.TSOUNG MWLLLA 
Posit : MBr : 10° 57' Pa;r : 3 O  20' Carte : Edéa 
Piste auto de Wengué B Okarobelé km 6 de Wengué 
Popui : 513 (1967) EWONDO 
Marché Périodique 
Eu, r 1 Cath* cyc. oompl. 
BPNûEVOURX 8 C,M.R. . e t  bRR. a KRIBI 
Graipt t FANG 
Posit : Mér r 10° 12' Par : 3 O  03' C&e : Edéa 
Route de Kribi B Lolodorf km q4 de b i b i  
Popul t 332 (1966) ' FANG 
Disp. Off. 
BEHONDO : C.II.R, e t  NLR. t KRIBI 
-
Groupt : BANOHO . 
Posit : 1.Er : 9 O  55v Par : 30 l4' Carte : lbuanko 
Accès par l e  Nyon,- ou lyOcéan 
Popüi : 160 (1966) BANOHO 
BEKONDO ou BIKONDO : C.FI,R. e t  ARR. : KRIBI 
Groupt : I W U  PFIEBOURI 
Posit : 1% : go 57' Paz : 2" 58' Carte : Kribi - Nyabessan 
Route de Kribi à Lolodorf km.7 de Kribi  
Popul : 231 (1966) PlAEEA 
Eb. : 1 Off. cyc, incornpl. . 
Résidence du chef de groupement 
BELLA r C.JI.R. e t  ILRR. : KRIBI 
-
Groupt : BAKOKO 
Posit  : ITér : 10° 12' Par : 3 O  UV Carte : Edéa 
P is te  auto d'Elogbatindi à Bipindi km 36 de Bipindi 
Popui : 379 (1966) BfXOKO 
Disp. Off* 
BIBfIMBOUE 1 : C,PI.R, e t  NLR. : KrUBI : , . 
Groupt : BAPOUKOU 
Posit  : Mér : go 58' Par : :3O 08'. Carte : &louanko. 
Route de Kribi à Edéa km 19 de Kribi 
Popul : 151 (1966) BAPOUKOU 
SIB~,IilBOUE II : C,Pi,R, e t  m. : KRIBI 
Groupt : m J Z A  F'F'IEBOURI 
Posit : flér : 9 O  58' Par : j0 03' Carte : kuanko 
Route de Kribi & Ed6a km 20 de Kribi 
Popul : 85 (1966) BVïBEX 
BIBId : C.M,R, e t  PBR, : MLODORF 
-
Group : FANG 
Posit r Mér : 10° 41' Par : j0 14' Carte : Edéa 
Route do Lolodorf à Kribi  km 5 de Lolodorf 
Popul : 472 (1966) FANG 
Ec. 3 1 b o t .  cyc. cornpl, Miss. Prot. (EPC) 
Ecole de Théologie EPC Disp. EPC. 
BIBINDI : CblLRb e t  BRR. : AKOH II 
Groupt : BOULOU NORD 
Pos i t  : Mér : 10° 24' Par ,: 3 O  00' Carte  : M é a  
P i s t e  de Pkom II v e r s  Bipindi km 49 de Akom II (ca r rossab le  jusqu'au km 14) 
Popul : 166 (1967) BOULOU 
Marché Périodique 
Fb. : 1 EPC, cyc. compl. 
BIBOLF: r C.M.R. e t  LRR. : AKOM II 
Groupt : BOULOU NORD 
P o s i t  : Mér : 10° 24' Par : 2Q 4g1 Carte r Kr. Nyabessan 
P i s t e  de Ncom II v e r s  Bipindi k m  33 de Akom II (aa r rossab le  jusqu'au km 14) 
Popul : 176 (1967) BOULûU 
BIBOIJDI r C.M,R. e t  ARRo : LOLODORF 
. . 
Groupt : NGOUE 
Pos i t  : Mér : 10° 39' Par : 3 O  17' Carte : Edéa 
P i s t e  car rossable  de Lolodorf à Bibondi km 10 de Lolodorf 
Popui : 379 (1966) EWONDO 
BIBOULEMISiI t C.1I.R. e t  ARR. : AKOM II 
Groupt : BOULOU CENTRE 
Pos i t  : Mér : 10° 38' Par : . 2O 48' Car te  : Kr.  Nyabessan 
Route de Akom II à Ebolowa km 13 de Alcorn II 
Popul : 187 (1967) BOULOU 
BIDJOUKA : C.3I.R. - e t  NIR. : LOMDORF 
Groupt r NGOiJNBLSUD 
Pos i t  : Mér : 10° 29' Par : 3 O  07' Carte : Edéa 
Route de- Lolodorf à Kribi  km a de Lolodorf 
Popui a (1966) Bidjouka 1 : 358 
Bid jouka II 1:586 TOTAL : 1398 NGOUMBA 
Bid jouka 111~454 
Marc hé Périodique 
& O  r 1 O f f ,  CyC. cornpl. 
Résid. chef d e  groupement 
BIDOU 1 : ColTeRb e t  NIR. : .KnIBI 
Groupt : FANG 
Pos i t  : Mér : 10" 05' Par : 30 00' Carte  : Edéa 
Route d e  Kr ib i  à Bipindi  e t  à Lolodorf km 26 de Kr ib i  
Popui : 579 (1966) FANG 
Résidence du chef d e  groupement 
BIDOU II : C.MeRo e t  &?Re : KRIBI 
Groupt : MABELSUD 
Pos i t  : Mér : go 59' Par : 2O 511 Carte  : K r ,  Nyabessan 
Route de  b i b i  à Akom II km 16 de  Kr ib i  
Popul : 157 (1967) MLBEh 
BIDOU III p C.P;I,R. e t  ARR. : NCOM II 
Groupt : 30ULOU CENTRE 
Posit : Zlér : 10° 01' Par : 2@ 51' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de' Akom II à Kribi km 73 de Akom II 
Popui : 126 (1967) BOUMU 
Ec, : 1 Off* cyc. compl, 
BIFA : C.F;eRo e t  NiRc : AKOM II 
-
Groupt : BOULOU-SUD 
Posit : IIér : 10° 13' Par : 2* 43' C&e : Kr. Nyabessan 
Piste auto de Mjap (route Akoni 11 - ~ r i b i )  vers  Zingui, Bifa km 61 de Akom II 
Popui : 214 (1967) BOULOU 
BIGBAUI  t C.IlJ,R. e t  ARR. : MLQDOW 
Groupt : NGOUMBLSUD 
Posit : I é r  : 10° 44l Par : j0 14' Carte : Wéa 
Route de Lodorf à Phengué kr@ 2 de Lolodorf 
 POP^ : 503 (1966) NGOUI-BA 
Ec. : 1 Off, cyc. incompl, 
B I U  : CeEIaR. e t  ARR. : L0LQIX)RF 
Groupt : NGOW.iD3bSUD 
Posit : Mér : 10° 34' Paii : 3O llC Carte : Edéa 
Route de Lolodorf à lcribi km 22 de Lolodorf 
Popui : 776 (1966) NINUPIBA 
Bia.rch6 Périodique 
BIKOM r C.M,R, e t  MIR, : LOLODORF' 
Groupt : TJGOUE 
Posit : Er : 10° 41 Par : 3 O  16' Carte : Edéa 
Piste carrossable de Lolodorf à Bibondi km 6 de h lodorf  
Popul : 412 (1946) EI$ONDO 
Bbché P6ri odique 
Résidence chef de groupement 
BIKOUE I t C.Mfl.R. e t  km. : NKEXfJGüE 
Groupt : ENOAH 
Posit : Mér : 10° 52' Par : 3O 1qg Carte : Edéa 
Piste auto depuis 14vengué par handa km 22 de mengué 
Popui : 264 (1966) EWOMDO . 
Ec, cath. cyc. incompl. 
BIKOUE II : C.N.R. e t  ARRo : WENGUE 
Groupt : MVOG TSOUNCMBAU 
Posit : Mér : 10" 53' Par : 3 O  18' Carte : m a  
Piste auto depuis Muengué par banda - km 19 de IIArengué 
Popui : 34.î (1967) Ei?ONDO 
Ifarché Périodique 
BIKOUI 1 t CeMoRe e t  ARR, s LOLODORF 
Group-t : NGOUMBMENTRE 
Posit : Nér : 10° 4.2' Pa,r : 3 O  14' Carte : Edéa 
Route de Lolodorf à Kribi km 2 de Lolodorf 
Popui : 451 (1966) NGOUMBA 
Eco 1 Off. cyc, incompl, 
BILOLO : CmMoRe e t  &Re : KRIBI 
-
Groupt : MT;BEd PFIEBOURI 
Posit  : Mér : 9' 59' P m  : S0 58' Carte r K r ,  Myabessan 
Route dc Kribi à Lolodorf km 10 de Kribi 
Popui : 57 (1966) IW6EPi 
Lépros. Off. 
BINGAMBO : C,TIoR, e t  : LOLODORF 
Groupt : NGOUMBbSüD 
Posit  : Mér : 10° 39' Par : 3* 13' Carte : Edéa 
Route de Kribi à Lolodorf 
Popui : 306 (1967) KGOUbîl3A 
Eco t 1 Off, cyc. incompl. 
BIPAGA 1 : CeI4.R. e t  ARFi. : W B 1  
Groupt : TUiBEA PFIEBOURI 
Posit : Mér : 10° 00' Par : 3 O  06' Carte : Méa 
Route de Kribi  à Edéa km 28 de Kribi 
Popul : 73 (1966) NG3EA 
BIPAGA II : CeHoRo e t  JLRR. : KRIBI 
Groupt : EVOUZOK 
Posi t  : &Gr : loi  00' Par : 3 O  07' Carte t Edéa 
Route de Kribi à Edéa km 30 de Kribi 
Popul : 124 (1966) EXOUZOK 
BIPINDI : CoMoRs e t  fLRRa : KRIBI 
Groupt : NGOIJHBii 
Posit  : FIQr : 10° 24' Par : 3 O  04' Carte : Edéa 
Route de Kribi  à Lolodorf km 66 de Kribi 
Popul r 267 (1966) NWUMBn 
Marché périodique 
BIPINDI r CeMaRa e t  ILRR. : LOLODORF 
V i  l l age  Indépendant 
Posi t  : llér : 10° 24' Par : 3 O  04' Carte : Edéa 
Route de Lo3odorf & Ktibit lan. 45 de Lolodorf 
Po@ : Bipihdi ; 270 . .. 
Dipindi Ccntro- t 130 I TOTAL t 734 - BASSA e t  Divers Bipindi V i l l e  t 334 
Poste Agricole, Poste à Essence 
Marché J o u r n d i e r  Dlsp.,Off. PoTeTa 
Ec. g 1 Off. 1 Cath. C ~ C O  comple KSS. Cath, 
Scier ie  SBM3R - Abattoir sans équipement f r igor i f ique  
BISSMG a C.M.R. e t  tiRR. : KRIBI 
Groupt : FtLNG 
Posit : Mér : 10"l1 Par : S0 59' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Kribi à Bipindi e t  à Lolodorf km 16 de Kribi 
Popul : 298 (1966) FP,NG 
Ec. : 1 Prot. cyc. incompl. 
BITr-ASSOK : C.1~I.R. e t  ARR. : C m  
Groupt : MVAB 
Posit  : Mér : go 57' Par : 2O 22' Carte : Kr. Nyabessan 
P is te  piétons de Campo vers  Nyabessan km 16 de Campo 
P o W  : 2l (1967) WAE 
BIVOü3.û : C.M.R. e t  ARR. : KRIBI 
Groupt : EVOUZOK 
Posi t  : Mér: 100 05' Par : 3 0 1 g t  Carte : Méa 
Route de Kribi à Edéa km 56 de Kribi - P i s t e s  piétons ve r s  Memboke e t  v e r s  l e  Nyong 
Popui : S06 (1966) EVOUzûK 
BOKDEIBF: : C.M.R. e t  kS1R. : CAMPO 
Groupt : YASSA 
Posi t  : Mér : y 49' Par r 2O 22' Carte t Kr. Nyabessan a 
Pi s t e  piétons de Campo ve r s  Kribi km 1 de Campo 
Popul : 156 (1967) YMSA - Village suburbain de Campo 
BONCLEN : C.M.R. e t  IIRR. : KR'IBI 
Groupt : BJXOKO 
Posit : Mér : 10° 06' Par : 3 O  31' Carte r Wéa 
Route de Kribi à Edéa k m  81 de Kribi 
Popui : 518 (1966) BAKOKO 
Eo. : 1 Cath. cyc. incompl. 
Exploitation Forestière (s.F.I.A.) 
BOUAMBE : C.14,R. e t  lm. : KRIBI 
Groupt 3 BLNOHO 
Posit  : l é r  r 9 O  54' Par : S0 53' Carte t Kr.  Nyabessan 
Piste auto de Kribi à Grand Batanga k m  7 de Kri.bi 
Popd  : 4-10 (1966) BLTliNGA - BfNOIB3 
CAblEXlmVIm : C.lT.Ro e t  ARR. a C A W ü  Sous-Préfecture 
Posi t  : Mér : go 49' Par : S0 22' Carte : Kr. Nyabessan: 
VoLe Masitirne dè KrFbi $,,Câibpo ou "%&te piétons - kni 85 de Kribi (carrossable jusque 
Lobé) . :  
Pnpul t 34a .(1966) DIVERS 
b k r c h d .  jourizalier b s t d  fgi-ia16 P.T.T* Disp. Off 
Ec. : O f f .  cyc. compl. 
Port. 
D E W  : C,M.R, e t  ARR, : KRIBI 
Groupt : BAKOKO 
Posit : EEr : 10° 05' Par : 3O 29' Carte : Edéa 
Piste dlElogbatindi à Dehané 
Popul : 423 (1966) BAKOKO 
Résidence chef de @?oupement 
DIBOUNE : C.M,R. e t  ARRo : KRIBI 
Groupt : MABlZïbSUD 
Posit : Mér : 9 O  55' Par : 2O 49' Carte : K r ,  Nyabessan 
Piste de Kribi & Mabenanga carrossable jusque Lobé km 19 de Kribi 
Popul : 50 (1966) MABE2i 
DJABILûBE ( O U N D J ~ B I L O B E ~  t CoM,Ro e t  AFE. t N O M  II 
Groupt : BDULOZFCWRE .- . 
Posit : Mér : 10° 21' Par : 2O 48' Carte : Kr. Nyabessan 
9 .  
Route de dkom II à &iba km: 27 de ekom 11 
PopLi. : 68 (1967) BOULOU , : 
. r .  
DOMEE : C.N,R. e t  ARR. : KRIBI 
-
Groupt : IViBEA PHIEBOURI 
Posit : Mér : 9O 55' Par : 2O 57' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Kribi à Lolodorf e t  à Mvengué 
Popul : 191 (1957) ErïJ3Ed ( ~ e  figure plus sur ' les reccn~cmn.t's-d&&iz3?1$57) 
Posit : Mér : 9 O  56' Par : 2O Sa' Carte : Kro Nyabessan 
Piste piétons de Campo à a f ~ s s o k i é  km 20 de Campo 
Popul : 156 (1967) MVILF: 
Posit : Mér : go  50' Par : 2O 33' Caste : K r *  Nyabessan 
Piste piétons de Campo à Kribi km 22 de Campo 
Popui : 51 (1967) MVîiE 
EBA- pu33E&Wt..-t C&,B. c t  f3R. t MVENGUE 
Groupt : Y i ! ! A  
Posit : Mér : 110 00' Par z 3O 22' Carte : Yaoundé ( 1  O )  
Piste auto de Bhrengué à Okarobelé e t  à fikongo k m  15 de Mvengué 
Popul : 186 (1967) EWONDO 
Ec. Off. cyc* compl, 
EBEA t CmMoRo e t  !BR, : KRIBI 
-
Groupt : MTiBEA F'F'IEBOURI 
Posit : Mér : 10° 01° Par : 3 O  10' Carte : Edéa 
Route de f i i b i  à Edéa km 36 de Kribi  
Popul : 88 (1966) lEBEPL 
Exploitat ion Fores t ière  
E B I m W G  : CoMoRe  e t  hRR, : KRIBI 
Groupt : FfiNG 
Posit : Mér : 10° 28' Par : 3 O  02' Carte : Edéa 
Pis te  piétons de Bipindi à Nkoutou (Arr, ~bolowa)  km 74 de Kribi 
Popul : 488 (1966) F1JJG 
Poste Agricole 
~ l ~ f V O K . $  C,lzieR, , c t  LE?, : W(OM II 
Groupt : BOULOLCENTFü3 ' 
Posi t  : Mér : 10° 41° Par : S0 491 Carte : Er. Nyabossan 
noirte @u h m  $1 B Ebolbira -lan 17 do.2ikm1 II 
Popui t 698 (1967) BoULou 
kaohé Pérïddique : Disp , Off e 
B. 1 Off* 1 Prot, cyc, compl, e t  1 Prot. .cycr incornpl. 
Résidenoe chef de groupement 
EBIIWEDEYONG : CeMoRe e t  ARR, : CLIIPO 
Groupt : M V l B  
Posi t  : Mér : 10° 21 Par :: S0 25! Carte : Kr. Nyabessan 
P is te  Campo - Nyabessan km 7 1  de Campo 
Popul : 80 ( 1967) MVfB 
EBODIE : C.M.R. . e t  ARR, : CkIMPO 
Groupt : YJ\*SSA 
Posit  : Flér : go 49' Par : 2O 33' Carte : K r .  Nyabessan 
Fis te  piétons de Campo à E%odié km 23 de Campo 
Popui : 237 (1967) YASSA 
Ec. : 1 Off, cyc, incornpl. 
- 
Posit  : Mer : 11° 02' Par : 3Q 17' Carte-:  Yaoundé ( 1  c )  
Route de Mven é à Ngorned jap km 8 de Mvengué 
Popui : 464 r 1967) EWONDO 
Mamhé Périodique Eco oath. cyc. cornpl. 
EBûME a C.M.R. e t  ARR. : KRIBI 
-
Groupt r I'dABU&üD 
Posit : Er : go 54' Par : 2O 54' Castre t Kr, Nyabessan 
Route de Kribi à Grand Batanga II km 4 de Kribi 
Popai r 49'0 (1966) WLBEn 
Résidence chef dd groupement . . - .i . . - . . - 
- , 
. .  - 
EBONDI t C.LR. e t  ARR. : ICRIBI 
Groupt r BAKOKO 
Posit : Mér : 10° 09' Par : 3O 27' C e t e  : Edéa - + - 
E s t e  entre Bongaen e t  Elogbatindi vers Son@bong e t  Es&-.. 
Popui : 144 (1966) BAKOKO 
Marché périodique 
EBOUNDJP, I : C.M.R. e t  NLR.  : KRIBI 
Groupt : BîIPOUKOU 
Posit : Mér : go 53' Par : 2O 47' Carte : K r ,  Nyabessan 
buta bibi- î -  G r a n a * ; B ê ; t w  ;U cS pig%cZpi6tons;km 18 dc , b i b i  
Popui : 103 (1966) BllPOuKûU 
EBONDJA II r C,M,R. e t  bRR. : KRIBI 
Groupt : M,U3ElY1SUD 
Posit : Elér : 9 O  53' Par r S0 48' Carte r Kr. Nyabessan 
Piste  de Kribi à jdII camossable jusqul& Grand-Bat anga II, km 15 de Kribi 
Popul : 94 (1966) E U ! A  
EBOWOE: C,M.R. e t  m e :  W B 1  
Groupt : MTmA PFIEBOURI 
Posit s Mér : go 561 Par : 3 O  00' Carte r Wuanko 
Route de Kribi & Edéa km 11 de Kribi 
Popul : 140 (1966) MAEWi . ,  
E D O ~ G P J G O M O  r C.M,R, e t  m. : YaIBI 
Groupt : MABEf!!SUD 
Posit : Elér : 9O 561 Par : S0 49' Carte t Kr, Nyabeeean 
Piste de Kribi à Ikbenanga, carrossable juspue Lob4 km.16 de Kribi 
Popui r 64 (1966) PhEEA 
E F O W  1 : C.M.R. e t  m. : PXOM II -- 
Groupt : BOULOIFSUD 
Posit : Mér : 10° 15' Par ; 20 45 Carte o Kr,  mabessan 
Pis te  piétons Akok(routejakom II - Kribi) Bffa - Mjap km'40 de Akom II 
Popui t 116 (1967) BOULOU 
EFOUIQN II : CmMoRe e t  AFRO t MON II 
Groupt : BOULOLLCENTREZ 
Posit : Jér : 10° 41' Par : 2 O  46' Carte L Kr. Nyabessan 
E s t e  auto de Biboulemam (route Akom II ~bolowa) vers  Evouma km 20 de Akom II 
Popui : 166 (1967) BûULOU 
EFOUL~TATION ( 0 ~ ~ ~ 0 ~ 1 ~  fL1 i A.r!.R.- :-8% ZJRR, t NcOM II 
Groupt : BOULOU CENTRE: 
Posit  : M6r : 10° 311 Paz : 2O 48) Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Akom II à Kribi 
EC . EPC 0 C)YU. 00mp1r 
Dispe EPC Mis. EPC.. 
(NO figure pas dans  le^ mcensementa) 
EKOWONG t C.M.R. e t  ARR. r AKOM II 
Groupt : BOUL0ZM:ENTRF: 
Posit : Plér : 10° 33' Par : 2 O  49' Carte ; Kr.  Nyabessan 
Piste de Akom II vers Bipindi km 1 de Akom II 
Popu l  : 12û (1967) BOULOU 
ELABE : C.M.R. e t  ARR. r KFUBI 
-
Groupt : BAPûUKOU 
Posit : Mér : go 56' Par : 2 O  59' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Kribi à Edéa km 10 de Kribi 
Popd t 110 (1966) BBPOUKOU 
EiQGBATINDI* i C ,M,R. e t  ARRo : KRIBI 
Groupt : BAKOKO 
Posit : llér : 100 071 Paz : 3 O  26' Caste : Edéa 
Route de Kribi à Edéa km 69 de Kribi carrefour p is te  auto ve,rs Bipindi 
Popui : 296 (1966) BAKOKO 
Poste Agricole 
Marché Périodique Disp. Off . 
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. compl. 
Miss. Cath. 
EZION : C.M.R. e t  ARR. : MON II 
-
Groupt : B O W U - C m  
Posit : IZér : 10" 14'. Par : S0 481 Carte : K r .  Nyabessan 
Route de Akom II à Kribi k m  40 de Akom II 
Popul : 80 (1967) BOULOU 
ELON 8 C.M.R. e t  ARRo : BIVENGtTE 
-
Grouwt : mOAH 
- 
Posit : Nér : 10° 54' Par : 3* Carte $ Edéa 
Route Mvengué vers Lolodorf e t  - piste  auto à Abam vers  Wom km 2'7 de Mvengué 
Piste piétons depuis bkengué 6 km 
Popui : 3S1 (1967)- EUONDO . 
E ~ h ~ 5 ~ p G r i o d î q u c .  -'.Disp, Off. 
Ee. 1 Off. oyc. cornpl. 
Poste Agricole 
FENDA r COMoR, e t  A R R e  I AKûM II 
-
Groupt : BOULOMENT& 
Pos i t  : I é r  : 10° 23' Par : 2O 49' Car te  r Kr .  Nyabessan 
Route de Akom II à Kribi  km 20 de Akom II 
Popui : 229 (1967) BOULOU 
FIFINDA 1 CoM.Re e t  ARR. : mIBI . 
Groupt : EVOUZOK 
Posi t  : Mér : 10° 01' Par : 3 O  12' Garte r W é a  
Route de Kr ib i  à Edéa km 38 de Kr ib i  
Popui : 281 (1966) EVOUZOK 
Dispo O f f .  
FIFINDA II : Col'IeRo e t  ARR. : KRIBI 
Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  : Nér : 100-031 Par : 3 O  14' Car te  ; Edéa 
Route de Kr ib i  à Edéa km 43 de Kr ib i  
Popul : 177 (1966) EVOUZOK 
GOUDP : CoMaR. e t  AREio : KRIBI 
- . C * - v ,  
Groupt : BIXOKO 
Pos i t  : Flér : 10° 17'  Par : 3 O  12' Carte  8 Edéa 
P i s t ë  auta  - ~ l o ~ ' b l s t L ~ c i i  à Bipindi  km 26 de Bipindi  
Popui : 224 ( 1966) BfXOKO 
GRAND BATANGA 1 : C ,IdeRe e t  . M R o  : KRIBI 
Groupt : BLPOUKOU 
Posi t  : Mér : 9 O  53l Par : 2O 501 Carte  : K r e  Nyabessan 
Route de Kr ib i  à Grand Bat<mga II.'lun 11 de b i b i  
Popui : 5554 (1966) BfPOUKOU 
Ec. c 1 O f f .  cyc, incornpl, 1 Pro t ,  cyco compl* Ess. Pro ta  
Disp. Prot.  
Résidenoe chef groupement 
GRAND Bl!!TtJJGA II : C .M,R. e t  NIR.  : KRIBl 
Groupt : BATIJGII BANOHû 
Pos i t  : Mér : 9 O  53' Pa r  : 2O 50' Carte : Kre Nyabessan 
Route de K r i b i  à Grand B a t a g a  II f i n  de rou te  ca r ros sab le  k m  19 de  Kr ib i  
Popul : 386 (1966) BL,TÂdGA - BJJOHü 
G R M D  ZDW r G,M,R, e t  ARR. : G I B I  
Groupt : FIJE 
Pos i t  : Ilér r I O 0  181- Par : 3 O  03' Carte  : Edéa 
Route de Kr ib i  à Bipindi  e t  à Lolodorf 
Popul : 401 (1966) FANG 
Eoe r 1 O f f .  cyc, compl, 
IïENDl3 (ou IL;EUNDE) : C.M,R, e t  ARR, : KRIBI 
Groupt : BmWSUD 
Posi t  : Nér : 9 O  57' Par : S0 54' Carte : Kr, Nyabessan 
Route de  ICribi à korn II km 8 de Kribi  
Popul : 175 (1966) Mi!!Eii 
ILENDE DIBE : C .&Re e t  ARR. : KRIBI 
Groupt : M,'1BELSUD 
Pos i t  : Mér : 9 O  52' Par : 2 O  46' Carte : Kr. Nyabessan 
P i s t e  de Kr ib i  à I lendé  Dibé car rossable  jusque Grand Batanga II km 22 de Kribi 
Popul : 98 (1966) lYAï33A 
IPONO : C.M,R. e t  m. : C f D  
-
Groupt : EZPJE~I 
Pos i t  : Mér : go 50 Par : 2O 19' 
U s  par vode mas5tinmc ,m pi s t e  4 p i é t o w  .&cp~xlWXampo par  
l&aAuJn Jan 1-3h ~*cLrnpc 
Popul r 167 (1s6-67)  iillogênes (chant ier )  
Aémdrom sec ondaire 
ITONDEF'ANG z Q.EhR. et S ' e  s CtJTKl 
Groupt : MViiE 
Pos i t  : Mér : 9 O  50' Par : 2O 24' Carte : Kr, Nyabessan 
P i s t e  p ié tons  de Campo v e r s  Kr ib i  h 6 de Campo 
Popul : 1.49 (1967) MVAE 
Ec. : 1 h o t .  cyc. incompl. 
Kî;BL : C.N.R. e t  PJZR. LOLûDORF 
-
Groupt r FFSG 
Pos i t  : 3lér : 10° 45' Par : 3 O  14s Carte : Fdéa 
Route de Lolodorf à lihrengué km 4 de Lolodorf 
Popul : 227 (1966) FANG 
KIENKE : C.M,R, e t  ARRo : AKOM II 
Groupt : BOULO~EXTRE 
Posi t  : Mér : 10° 33' Par : 2O 51' Carte : Kr, Nyabessan 
P i s t e  auto Akom II v e r s  BipiriCti~ km 4 de  Akom II 
Fopul : 106 (1967) BOULOU . 
KOUUBO : C.M,R. e t  ARR. : KRIBI 
Groupt a NGOUMB~L 
Posi t  : Mér : 10° 21' Pas : 3 O  04' Ckrte r Edéa 
Route de Kribi  à Bipindi  e t  à Lolodorf km 6 1  de Ki-ibi 
Popui : 34-4 (1966) NGOUMBA : 
K O U ï û ü N G ~ G A  1 r C.N.R. e t  ARR. : ENENGUE 
Groupt : Y W A  
Posit  : Mér : Il0 04' Par : 3 O  168 Carte : Yaoundé ( 1  c )  
Route de Wengué à Ngomed jap de Pikengué 
Popui : 358 (1967) EWONDO 
Ifarché périodique 
KOUiOUNGANGA II t C .MORO e t  ARR. : MVENGü2 
Groupt t WOGTSOUNfl%. I - Y I B U  
Route de ?&engué à Ngomedjap km 16 de Wengué 
Popui : 129 (1967) EWONDû 
KOUW3IPK t C.M.R. e t  ARR. : MZaDORF 
Groupt t NGOWPrCENTRE 
Posit  : Mér : U o  50' Par r 3 O  14' Carte : Edéa 
Route de Lolodorf à Mvengué k m  15 de h lodo r f  
Popul t 133 (1966) NGûülBA 
=A t C.M.R. e t  ARR. : LûIûDûELF 
Groupt : EVOUZOK 
Posit : Mér : 10° 30' Par : dbl;l.gn- Carte r Edéa 
Pis te  auto de Bipindi à Kpwa k q  36 de B i p i n à i  
Popul : i45 (1966) EWONDO 
K W k m  t v o i r  NKOUNDOU 
IüUBI i C.P.E. e t  Préfecture 
-
Posit : Mér : go 54' Par : 2 O  56. Carte : Kr. Nyabessan 
Carrefour de Routes vers  Ea--XWf  par:^^ ,;'m 
Ebolowa par Bkom II WÉPoCarep, -aû&tW#&m 
Popul : 5178 (1966) E v e r s  
Marché quotidien Poste Agricole Poste vé té r ina i re  Abattoir sans équipement fri- 
gorifique - Hûpital Off ic ie l  Disp. oath. Léproeerie B Bilolo 
Eb a 2 off. 1 cath. 1 prote cyo. oompl. 
1 centre ménager cath. 1 collage adv, (10 CF,) 2 00118ges dsenseign. techn. 1 off* 
e t  oath. . 
ïvIissionoatholique ; ksquée  
Poste de Douane - Essence3 - P,T.T. 
Port. Scier ie  Coopérative de pêche SOCOPHC 
Plage e t  Centre d t  accueil  m t e l  Carnpekent & h i e t r a t i f  
Adrodrorne secondaire r Poggo 
LAMBl r C.N.R. e t  AR., : WLODORF 
-
Groupt : NGûUMBA&UD 
Posit : Mér : 10° 26' Par : 3 O  05' Carte : Edéa 
Route de Lolodorf à b i b i  krn 40 de Lolodorf 
Popul t 736 (1966) NGOUEnBA 
Ec p o t .  oyc. ino. 
. . 
LOBE : C,3t.Rm e t  ARFi. : KRIBI -. 
-
Groupt : BANOHO 
Posit : Flér : go 53' Pas : 2O 52' Carte 1 -Er. Nyabessan 
Route de Kribi à Grand-Batanga km 9 de KrSbi 
Popui : 416 (1966) BAT-WG~BAKOHCI 
Bac sur l a  Lobé 
Résidence chef groupement 
. - 
Posit : Mér : go 560 Pzr : 3 O  09' Carte : 1.bua.nko 
Piste piétons de Lokoundjé à Londji 
Popui : 93 (1966) BATPJTGibBANOHO 
LOLABE t CeEI-Re e t  ARR. : K & ~ I  
-
Groupt : BAPOUKOU 
Posit : Ilér : 90 51' Par : 2O 41' Carte : Kr.  Nyabessan 
Piste  piétons de Kribi à Lolabé km 31 de Kribi Carrossable jusque Grand-Batanga 
Popui : 140 (1966) BAPOUKOU 
LfILODORF : C,l<!.R. e t  ARR. : LOLODORF - SOUS-PREFEC!ïTRE 
Posit : Mér : 10° 43' Par : 3 O  14' Carte : H é a  
Carrefour de Routes vers  Mb-O Boulou, 3dvengué e t  Ebolowa ; 
vers Bibia, Bipindi e t  Kribi ; 
vers Sabali e t  Eséka ; vers Bikoka 
Popui L 846 (1962) (Divers) (1) 
Marché quotidien Poste agricole à Sabali Poste vétérinaire Abattoir 
Disp. off. e t  cath. 
Ecole : 1 Off. 1 cath. 1 prot. cyc. compl. 
&Esa cath. 
P.T.T. Essence .Campement -ai-mi.nistraf5.f 
Résidence chef de groupt. Ngoumba Centre 
MNDJI 8 CaIIrnRe e t  Am, :KEUBI 
Groupt : BAPOUKOU 
Posit : Plér : 9" 57' Par : 3 O  04' Carte : llouanko 
Route de Kribi 'à Edéa km 22'de Kribi 
Popui 1 169 (1966) BAPOUKOU 
Ec. : 1 Off. cyc. incompl. 
Plage e t  campement. 
MAEBNRNGA : C,l+l,R, e t  ARR. : KRIBI 
Groupt : NAi3WSUD 
Posit : Tlér : go 57' Par : 2 O  48' Carte : Kr. Nyabessan 
Piste de Kribi vers Campo carrossable jusque Labé km 20 de Kribi 
Popd : 124 (1%6) i?IABF,A 
(1) Aucun recensement plus récent de l a  v i l l e  n'a pu être f o d  
MABIOGO : CoLRo e t  ARR, : CAMFû 
Groupt : 1kIBE.A 
Pos i t  : Elér : 9 O  52' Par t S0 18' Carte  : K r ,  Nyabessan 
P i s t e  p i é tons  de Campo à Mabiogo pas En tom km 17 de Campo 
PO PU^ : 109 (1967) RWA 
~~~~G 1 : CoI . IoRo e t  ARR, : LOLODORF' 
Groupt : NGOUE 
Pos i t  : Df6r : 10° 45' Par : 3 O  17' Carte : Edéa 
Route de  Lolcdorf à Eséka km 9 de Lolodorf 
Popul : S13 (1962) EWONDû 
FUDONG II : C.15.R. e t  ARR. : ULODORF 
Groupt : NGOUE 
Pos i t  : Er : 10° 45n Par : 3 O  17' Carte : M é a  
Route de Lolodorf à Eséka lpn 7 de Lolodorf 
Popul : 191 (1962) EXiOFDO 
(1966 P.ladong 1 e t  II : popul : 315) 
JIADOUNGOU t C.II.R, e t  AR?, : KRIBI 
Groupt : NGûüIBA 
Pos i t  : !Gr ; 10° 19' Pas : j0 03' Carte : M é a  
Route de Kr ib i  à Bipindi e t  à Lolcdorf km 47 de Kr ib i  
Popul : 231 (lCj66) NGOUIiIi3A 
MAGüE : Voir PDUGüE 
-
iNKOURF: 1 : C.II,R. e t  ARR. : N?IBI 
Groupt : 1iC)OUEIBA 
Pos i t  : Ilér : 10° 08' Par : 3 O  03' Carte : Edéa 
Route de &tbi à Bipindi  e t  à Lolodorf km 34 de Kr ib i  
Popul : 275 (19G6) NGOTJJBA 
Poste Agricole 
3iarché Périodique 
IlAKOURE II : C.M.R, e t  ARR, : KRIBI 
Groupt : FANG 
Pos i t  : I:ér : 10° OgP Par : 3 O  039  Carte  : M é a  
Route de K r i b i '  à Bipindi  e t  à Lolodorf k m  38 d e  Kr ib i  
Popui : 299 (1966) FPJJG 
IULABA : CoM.R. e t  ARRa : CAHFü 
Groupt : IRTU 
Pos i t  : 1.Iér : 9 O  51' Par : 2O 299 Carte : K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é tons  Campo v e r s  Ebodié km 15 de Campo 
Popul : 39 ( 1  967) IUAE 
1uLL):m : C O P " , R ,  e t  m. : AKOM II 
Groupt : BOULOl+NORD 
Pos i t  : Flér : 10° 25' Par : 2O 59@ Carte : K r .  Nyabessan 
P i s t e  dnAkorn II v e r s  Bipindi  km 35 de Akom II (Carrossable jusqu'au km 14) 
Popui : 145 (1967) BOULOU 
Eco I l d v e n t i s t e  cyc* incornpl, 
IIRNGOül'LA : C .TIOR. e t  ARR. : IQIQDORP 
Groupt : NGOUPBA CENTRE: 
Posit : Mér : 10° 42l Par : 3 O  13' Carte : Edéa 
Route Lolodorf Kribi km 3 de Lolodorf 
Popul : 258 (1966) NGOUTZl3A 
3BANGA : C.M.Ro e t  km. : AKOPI II 
-
Groupt : BOULOU-CENTRE 
Posit : Mer : 10° 30' Par : 2O 47' Carte g K r ,  Nyabessan 
Route de Akom 11 à Kribi km 4 de Akom II 
Po@ : 223 (1967) BOULOU 
TGlANGC-BITOUW : C.tI.R. e t  ARR, : MIQDORF 
Groupt : MGOUi<IBMmflRE 
Posit  : Mér : 10° 47' Pas : 3 O  13' Carte 2 M é a  
Route de Lolodorf à fiengué carrefour v e r s  Ebolowa km 8 de Lolodorf 
Popui : 441 (1966) NGOUMBn 
MBANGCLBOULOU: C.P.I.R. e t  ARRo : LOMDORF' 
Groupt : FANG 
Posit  : Mér : 10° 471 Par : 3 1 Carte : M é a  
Route de Lolodorf à llhrengué Carrefour v e r s  Ebolowa km 8 de Lolodorf 
Popil r 150 (1966) FIDG 
Marché périodique 
Ec. : 1 Off, cyc, incornpl. 
I~~~~CO-NGOUMBI'I : C.B'I,R. e t  ARR, : LOLOWRF 
Groupt : NGOUIEILCENTRE 
- 
Posit : Nér : 10° 47' Par : 3 O  13* Carte r Edéa 
Route de Lolodorf à Mvengué carrefour  v e r s  Ebolowa km 8 de Lolodorf 
Popul : 67 (1966) PJGOUId3fi 
IIBEBE : C.N.R. e t  AFLR. : KRIBI 
-
Groupt : EVOUZOK 
Posit : I~lér : 10° 07' Par : 3 O  24l Carte : Edéa 
Route de Kribi  à Edéa km 64 de Kribi  
Popul : 175 (1966) EVOUZOK 
MBEKII'A : CoM*R. e t  &IR. : KRIBI 
Groupt : 1 ~ ~ 3 E ~ U D  
Posit  : 31ér : 9 O  54' Par : 2O 51' Carte : Kr .  Nyabessan 
Pis te  de Kribi à Mabenanga, carrossable jusque Lobé km 10 de Kribi  
Popui : 170 (1966) 
Disp. Off, 
MBENaTI : C.M.R. e t  AEB, : G P I  
Groupt : YMSA 
Posit : EISr : go 49' Par : 2O 32' Carte t Kr. Nyabessan 
Pis te  piétons de Campo à Ebodie km 21 de Campo 
Popul : 49 (1967) Y S S A  
MBIKiUKï : C R  e t  IIRR. : LX)UIDORF 
Groupt : FPJVG 
Pos i t  : EIér : 10° 32' Par : 3 O  10' Carte : Edéa 
Route de Lolodorf à Krib i  ' 
Popul : 345 (1966) FflNG 
EIEaTABDiBON : C.M.R. e t  ARR. : AKOM II 
Groupt : BOULOWNORD 
P o s i t  : 14ér : 10° 27' Par : 2O 57' Carte  : Kr.  Nyabessan 
P i s t e  dtlkom II v e r s  Bipindi km 24 de Akom II (ca r rossab le  jusqulau km W) 
Popui : 210 (1967) BOULOU 
Ec, : 1 Prot.  cyc. incornpl. - 
M E U G U E  a ColleRa e t  l S R ,  : LOTX)DORF 
Groupt : FlJJG 
P o s i t  : Mér : 10° 42 Par : 3 O  11' Carte : q é a  
P i s t e  au to  Lolodorf - 14élangué k m  5 de Lolodcrrf 
Popul : 63 (1966) FANG 
1.iELX)MBO s C.M.R. e t  ARR. : LOLODORF 
Groupt o WGOUE 
Posi t  : Mér : 10° 31i Par : 3 O  21' Carte  : Edéa , 
P i s t e  p i é tons  de  Lolodorf à Kpwa km 25 de Lolodorf 
Popui t 232 (1966) EMONDO 
IilELûNDO r CoMeRe e t  ARR. : PiVENGUE 
Groupt : JWOGT$OUlJC: . -MBAUîr 
P o s i t  : I'iér : 10° 58 Par  : 30 21' Carte  : m é a  
P i s t e  au to  de  Mvengué à Ebayaga km 1 0  de bfvengtié 
Popui : 166 (1967) Ek/OWDO 
Ec. : cath. cyco incomplo 
bZE:UlNW : C.M,R. e t  NLRe : LOLODORF 
Groupt : EVOUZOK 
Pos i t  : Gr : I O 0  31' Par : 3a 21t C&e : Edéa 
P i s t e  ~ ; B Q A n d S ~ s  - S w -  I ~ - ? ( C ~ & ~ & ' F ~ , &  M&(pwaj 
p a r t i r  de  Kpwa 
Popul : 218 (1966) EWOIJDO 
Elarché périodique 
d '  
MEBWKE : C,M,R. e t  PLRR. : KRIBI 
Groupt t BAKOKO 
Pos i t  : Flér : 10° 10' Par : 3 O  21' Car te  r Edéa 
P i s t e  auto dlElo- b a t i n d i  à Bipindi  km 9 dlElo&batindi  
Popul : 296 (1986) BAKOKO 
MEBEL 1 C.M.R. e t  ARR, : MIDDORF 
V I  U G E  INDEPENDISJT 
Posit : Mer : 100 23' Par :' 3 O  08' Carte r Edéa 
P is te  de Bipindi à SonpMa,hi km 9 de Bipindi 
Popui : 345 (1966) BiSSO 
Ec. : 1 Off, cyc. incompl, 
P ' L  SI r C .I.R, e t  : Lb)LODORF 
V I  U A r n  INDEPENDiiNT 
Posit : Mér : 10° 24' Par : 3 O  12' Carte t Edéa 
f i s t e  auto de Bipindi à Son#lah i  km 16 de Bipindi 
Popul : 185 (1966) BFSSA 
k c h é  périodique 
1 a C.M.R. e t  : LOLODORF 
-
Groupt : NGOUMBLCFXTRE 
Posit : Mér : 10° 44' Par : 3O 15' Carte : Edéa 
f i s t e  auto de Lolodorf à Eseka'km 5 de Lolodorf 
~ o p u i  : 125 (1966) N G O ~ T B A  
MIMBAMZLd : CoRIeR, e t  ARR. : LOUDORF 
Groupt : EXOUZOK 
Posit : Nér : I O 0  31' Par : 3 O  19' Carte : Edéa 
Piste auto Bipindi - Kpwa e t  p i s t e  piétons jusque Blimbamela km 39 de Bipindi 
Popui : 106 (1966) EWONDû 
MIMFOMN s C.MoRe e t  NLII. : PXOM II 
Groupt : I3OULOU-NORD 
Posit : i'lêr : 100 31' Par : 3 O  02' Carte : Füéa 
P i s t e  piétons de Bipindi à Nkoutou ( a m o  Ebolowa) km 19 de Bipindi 
Po@ : 193 (1967) BOULOU 
MIEIGLND~L t CeMoRe e t  1 , .  : W G ü E  
Groupt : YDTDIL 
Posit : Mer : 11° 01' Par : 3 O  13' Carte : Yaoundé ( 1  a )  
Piste auto de Abam (route Mvengué - Lolodorf) à %m 
Popul : 4i4 (1967) EMONDO 
Ec. Off. cyc. complet 
IENKI1W ; C.N,R. e t  ARR, : MVENGUE 
Groupt : llVOGTSOmTG-~-MBîLLLPL 
Posit : Mér : 100 56' Pas : 3' 19' Carte : Edéa 
Pis te  auto de Mvengué à Bikoé 
Popui : 335 (1967) EWONJX) , 
P.üiWl3 II r C.M.R. e t  NIR. : WENGüE 
Groupt : MVOGTSO13NC I.MBALLA 
Posit  : Ilér : 10° 54' Par t 3 O  18' Carte : Edéa 
P is te  auto de mengué - Bikoé 
Popui : a1 (1967) EWONDO 
Ec, : 1 cath. cyc. incompl. 
FENKOUGOU r C.M.R. e t  ARR, : MVEiXGü3 4 
Groupt : ESJOtiH 
Posit  : Mér : 10° 52* Par : 3O 14' Carte t Edéa 
Route Mvengué ve r s  Lolodorf e t  p i s te  auto à Abam vers  Worn km 24 de Mvengué 
Popul : 335 (1967) ENONDO 
l!ïNTûM : CeMeRa e t  ARR, : CaMPO 
-
Groupt : MVJS 
Posit : 3Iér : 9O 51' Par : 2O 22? Carte : Kr. Nyabessan 
P is te  piétons de Campo ve r s  Nyabessan k m  5 de Campo carrefour ve r s  
e.t~*:g&&@go 
Popul : 106 (1967) MVliF: 
~UGiJE (ou ~UW) : C e M e R o  e t  NIR, : LOLODORF 
__C 
Groupt : IIGOUMBLCENTRE 
Posit : Mér : 10° 37' Par  : 3O 13' Carte : Edéa 
Route de Lolodorf à Kribi km 14 de Lolodorf 
Popd : 251 (1966) ?JGOUMBd 
MF'ANCO (ou IP~JTGOU)~ C8FI.R. c t  irRR. r KRIBI 
Groupt : Pl'if,BETrSUD 
Posit : Fdér : 9O 54' Par : a0 55* Carte : Kr.  Nyabessan 
Route de Kribi à Akom II km 3 de Kribi 
Popui : 96 (1966) MhBEli 
IPOWNGUE 1 : C,IIaRm e t  ILRRa : KRIBI 
Groupt : 3hPOUKOU 
Posit  : Mér : 9 O  57' Par : 3O 02! Carte : Mouanko 
Route de Kribi à Edéa km 18 de Kribi 
Popui. : 75 (1966) BLPOUKOU 
MPOiûNGUE II r C.M.R. e t  aRR. : KRIBI 
Groupt : k F E A  PFIEBOURI 
Posit  : Mer : 9O 57' Par a 3O 02' Carte : Mouanko 
Route de Kribi à Edéa km 16 de Kribi 
Popul : 118 (1966) W;BF:II 
MVENGWI : C,M,R, e t  BRRo : IWENGUE~SouslPréfecture 
Pos i t  : Mér : 10° 59' Par  : 3 O  17' Carte '  : Edéa 
Route de Lolodorf - Ngornedzap 
Popul : 813 (1966) DIVEBS 
Marché quot id ien*  Coopérarive Agricole w Poste Agricole 
Disp* Off0 
Eb, t 1 O f f ,  cyc, compl. 
fisse Prot ,  
Résidence chef groupement EiTOAH 
MV3NGUE II : C.M.R, e t  ARR. : MVE2JCUE 
G r o u ~ t  : ENOAH 
Posi t  : Mér : 11° O i l  Par  : 3 O  17' Carte  : Yaoundé (1 c )  
Route de Mvengué à Ngornedzap km 2 de Bfvengué 
Popui : 405 (1966) ENONDO 
Ec, : Cath, cyc, incompl. 
IVIVENGUE III : C,M,R. e t  ARRo : MVEYTGUE 
Groupt : ENOAH 
Poai t  : IIér : 11° 01' Par : 3 O  17' Carte : Yaoundé (1 c )  
Route de Mvengué à Ngomedzap km 3 de &bengué 
Popui : 377 (1$6) EWONDO 
IVIE r C.MeRo e t  ARRo : AKOPP1 II 
-
Groupt : BOULOWNORD 
Posi t  : Mér : 10° 33' Par : S0 53' Carte r Kro Nyabessan 
P i s t e  auto de Akom II v e r s  Bipindi  km 10 de Akom II 
Popul : 256 (1967) BOULOU 
Ec. : 1 EPC cyc. compl, 
Marché périodique 
TlVILU3 : C o M e R o  e t  ARRo : LOLODORF 
_1_ 
Groupt : NGOUMBA-SUD 
Pos i t  : Mér : 100 35' Par : 3 O  12' Carte  : Edéa 
Route de Lolodorf à Krib i  km 16 de Lolodorf 
Popul : 377 (1966) NGOUMBA 
blVONDO : CoFIoRe e t  ARRo : LOLODORF 
Groupt : EVOUZOK 
- 
P o s i t  : Efér : 10° 2.9' Par : j0 18' Carte  : Edéa 
P i s t e  auto Bipindi  - Kpwa km 32 de Eipindi  
Pop, 157 (1966) ~ J O T S D O  
NDJIBO : CoBIeRe e t  NLR. : K R I B I  
Groupt : IUiBEA PFIEBOURI 
Posit : llér : go 55' Par : 2 O  57' Carte : Kr .  Nyabessan 
Route de Kribi à Edéa ?an 6 de Kribi 
Popui : 154 (1966) 1.U;BEI: 
NDOU& : C.li,R. e t  N1R. : KRIBI 
Groupt : NGOUTIBL 
Posit : IIér : 10° 15' Par : 3O 02' Carte : Edéa 
Route de Kribi à Bipindi e t  à Lolodorf km 51 de Kribi 
Popui : 522 (1966)' NGOülîBii 
Résid, chef groupement 
Exploitation Forestiere 
NDOUltU.LFi (ou NDOUIVUIKE) : C.lIoRo e t  IIRR, : KRIBI 
Groupt : JWEIL-SüD 
P o s i t  : Fér : go 54' Par : 2" 50' Carte : Kr. Myzbessan 
Piste de Kribi à Mabenaga Carrossable jusque Lobe km 13 de Kribi 
Popui : 89 (1966) lV;BEA 
IIXILEYONG : C .PII,R. e t  ARR. : îXOl4 II 
Groupt : BOULOU-CENTRE 
Posit : Mér : 100 36' Par : 2O 480 Carte : K r .  Nyabessan 
Route dtAkorn II à Ebolowa km 7 de iikom II 
Popul : 266 (1967) BOULûU 
Eco : 1 Prot, cyc. incornpl. 
NGOYDJG : C.1.l.R. e t  lm. : LOLQDORF 
Groupt : NGOUE 
Posit : Plér : 10° 45' Par : 3 O  20s Carte : Edéa - -. 
Piste auto de Lolodorf à Eséka km 15 de Lolodorf 
Popui : 163 (1966) EWOIJDO 
NGOV2rYLNG 1 : C.T9,Ro e t  I?RRo : MLODORF 
Groupt : FMG 
Posit : Fiér : 10° 36s Par : 3 O  12' Carte : Blés 
Route dc Lolodorf à Kribi km 9 de Lolodorf 
Popui : 365 (1966) FîJG 
Poste Agricole - Disp. Cath. 
Marché périodique 
Eco 1 Cath. cyc. compl, Miss. Cath, 
Résid. chef groupement 
NWliYirNG II t C R  e t  W. : L0LX)DORF 
Groupt : FfdG 
Pos i t  : Jlér : 10° 36* Par : 3 O  13' Carte  : Edéa 
Route de Lolodorf A Krib i  km 9 de Lolodorf 
Popul : 284 (1966) FIdJG 
I\TGOVC=II?NG III r C.1d.R. e t  NIR. : LQLQDOFP 
Groupt : FLNG 
P o s i t  : IIér : 10° 36 Par : 3 O  ut Carte  : Edéa 
P i s t e  p ié tons  de Ng~vayang 1 v e r s  Bibondi e t  v e r s  B ib ia  
Popul : 141 (1966) FP&G 
NK0,CDJL.P : CmBIeQ. e t  W. : C~~ 
Groupt : BIVfJ3 
Posi t  : llér : 9 O  56' Pas : 2O 22' Carte : K r .  Nyabessan 
P i s t e  p ié tons  de  Campo v e r s  Nyabessan km 15 de Campo 
Popui : 73 (1967) INJS 
N K O l . * A  : C,ll,R, e t  ARR. : IUENGUE 
-
Groupt : . FIV0C;LITBO~TGI~~dUA 
Pos i t  : MQr : 11° 03' Par : 2O 2 l V  Carte : K r .  Nyabessa  
P i s t e  p i é tons  dtEbayaga à Afoub fltemengué e t  à Nkoalat a 
popüi : 200 (1967) momo 
WKO?ATûEI : C .T.I,R. e t  NLR, : lmlTGüE 
Groupt : E N O l J I  
Pos i t  : Ti6r : 10°  51' Par : 3 O  15' Carte : Edéa 
Route de llvengué - Lolodorf km 15 de ihengué 
Popul : 94 (1967) EMONDO 
NKOLI~P~~BONDI~ : C.lI.Ro e t  fBR, : ÂXOFil II 
Groupt : BOULCIFmTD 
P o s i t  : Mér : 9 O  59' Par : 2O 51' Carte : K r .  Nyabessan 
Route de Nrom II à Kribi  km 75 de Akorn II 
Pûpul : 107 (1967) BOULOU 
NKllLEiENDINGt, CoTIaRo e t  fLRR. : 1.IVENGUE 
Groupt : YIAilrlll! 
Pos i t  : lrL5r : 11" 04' Par : 3 O  12' Carte : Yaoundé (1 a) 
P i s t e  auto de Abam à Wom e t  N@mdjap 
Popul : 305 (1967) ENONDO 
Ece : 1 O f f .  C ~ C O  incornpl, Disp, Off. 
>!arché périodique 
Résidence chef de groupement 
NKOLû : C,iI.R. e t  CRR, : KRIBI 
-
Groupt : 82XOKO 
Pos i t  : Pîér : 10° 16' Par : 3 O  13' Carte  : Edéa 
P i s t e  auto d'Elogbatii idi à Bipindi  km 30 de Bipindi  
Popul : 391 (1966) BOKOKO 
Ilarché périodique - Ec. : 1 O f f .  cyc. incornpl. 
NKOFlBKAK : CoMaRe  e t  ARR. : AKOI'I II 
Groupt : BOULOWENTRE 
Pos i t  : l'lér : 10° 31' Par : 2O 31' Carte : Kr, Xyabessan 
Route de  Akom II à b i b i  km 3 de Akom II 
Popul : 762 (1967) SOULOU 
Ec. : 1 Adventis te  cyc. cornpl, 
NKONGOP ou NKO'ONGOP : CaI!ioR. e t  ARRo : AKON II 
Groupt : BOULOU-CENTRE 
Pos i t  ; Gr : 10° 41' Par : 2O 47' C a d e  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  au to  de Biboulemam ( rou te  de Akom II - ~ b a l o w a )  v e r s  
Efoulan II km 19 de Akom II 
Popui : 81 (1967) BOULOU 
NKü'OLûNG (ou  NKOLONG) : C .MoR, e t  ARR, : AKOM II 
Groupt : BOULOILCENTRE 
Pos i t  : Gr : 10°  01' Par : 2O 511 Carte : Kr, Nyabessan 
Route de Akom II à Krib i  km 68 de Akom II 
Popul : î43 (1967) BOULOU 
Ec. : 2 cyc, compl. E.P.C. 
Marché Périodique 
NKCiUNDOU (ou  KWA-m) : C .EIaRo e t  ARR, : iQïODOI1F 
Groupt : EXOUZOK 
Pos i t  : FIér : 100 29' Par : 3 O  18' Carte  : Fdéa 
P i s t e  auto de Bipindi  à Nkoundou km 34 de  Ripindi  
Popul : 86 (1966) EWONDO 
NKWAMEE (ou NKoAMBE) : CeEIaRo e t  ARR, : ~ ~ G U E  
Groupt : ENOAH 
Pos i t  : Il& : 10° 58' Par : 3 O  13' Carte : Yaoundé (1 a) 
P i s t e  au to  de  Abam ( rou te  îkengué ~ o l o d o r f )  à Wom km 17 dtAbam 
Popul : 472 (1966) EWOTJDO 
I J K I J ~  I (OU m m m  11 : C.M;R. e t  ARR. : L~LODORF 
Groupt : NGOUMBMENTRE 
Pos i t  : Tlér : 10° 45' Par : 3 O  27' Carte : Edéa 
P i s t e  auto d9Eséka à b l o d o r f  km 19 de Lolodorf 
Popul : 165 (1966) NWUF5A 
Jîarché périodique - Ec. Off. cyco  incompl. 
WKWAEIRE II (ou NKWAMPBOER II) : Cofl,Ro e t  ARRo : LOIADON? 
Groupt : NGOUMI3ArCE~ 
Pos i t  : Mér : 10° 48' Par : 3 O  18' C a t e  : Edéa 
Route h l o d o r f  v e r s  Eséka e t  p i s t e  p ié tons  à bhdong v e r s  Bikoué II km 13 de Lolodorf 
Popui : 341 (1966) WUOUJ~BA 
KLOIVIDTO : C0FdII.R, e t  ARR. : AKON II " . --.-- -.- --- - - - 
Groupt : BOULOILCENTRE 
Pos i t  : Elér : 100 30' Par : 2O 47' C<zrte : K r .  IJyAbessan 
Route de Akom II à Krib i  km 6 de Akom II 
Popul : 305 (1967) B0UIX)U 
NLûNKEXG : C .FI,R. e t  ARR. : N(OM II 
Groupt : BOULOTJ-NOPLD 
Posit : Plér : 100 26' Par : S0 58' Carte : Kr.  Nyabessan 
Piste dtAkom II vers  Bipindi km 28 de akom II (carrossable jusqu'au km 14) 
Popul : 184 (1967) BOULOU 
Eo. 2 1 Off, cyc, incornpl. 
Résidence chef groupement 
NIDZOK : C.I.R. e t  ARR, : AKOM II 
-
Groupt : BOULûtLCENTm 
Posit : Nér : 10° 03' Par : 2O 51' C a t e  : K r ,  Nyabessan 
Route de akom II à Kribi km 67 de Akom II 
Popui : 52 (1967) BOULOU 
NSOLA o CeMaRe e t  Mü?, : iQLODORF 
-
Groupt : EVOUZO'E: 
Posit : l i é r :  10°26r P a r :  3O16' Carte : Wéa 
Piste auto de Bipindi à Kpra lan 24 de Bipindi 
Popui : 188 (1966) BJOI.JD0 
NYABITANDE r C.M,R. e t  ARRo : MOM II 
Groupt : I30ULOMENTN 
Posit : Tlér : 100 281 Par : 2O 47' Carte o Kr ,  Nyabessan 
Route de Akom II à Kribi km 10 de Akom II 
Popul 1 330 (1967) BOUWU 
NYAEIENKOUM (ou NYANINKOM) C,M.R, e t  ARR. : KRIBI 
Groupt : FANG 
Posit : 1:Iér : 10° 33' Par : 3O 02' Carte : Kr.  Nyabessan 
Piste piEtons de Bipindi à Nkoutou (Arr. Ebolowa) , 
Popul : 93 (1966) FANG (village inclu dans l t ~ .  dyAkom II) km 86 de Kribi 
~~~E : C R  e t  ARRo : MVENGUE 
Groupt : ENOIB 
Posit : !:ér : 10° 53' Par : 3 O  16' Carte : M é a  
Route de >bengué à Lolodorf km 13 de Mvengué 
popui : 454 (1967) ~ ~ N D o  
Ec. 1 Cath, cyc. compl. Miss* Cath. 
Disp .  oath, 
- 
Poa i t  :. l.l& t 10°55! Pac.3 3: 14' 
Routa ~mgu"e =- ~ o ~ ; ~ ~ ~ t  p r s ? ~  Ç.uito & vers -%ni +I dl-.% , -. Iivengué 
:> :,4043%7 $.I%PIIDO 
NZIE BEIPONO (ou NDZIE BETO~\TO) : C .H.R. e t  ?SR, : E:mCITE 
Groupt : ElVO,?H 
Posit  : Mér : 10° 59? P a  : 3O 14' Carte : Fdéa 
Piste auto de Abam (route !-hr~i?@é - ~ o l o d o r f )  B Wom km 17 de Abam 
Popul : 131 (1966) EnJONDO 
OKLROBELF: : C,T4.Ra e t  .!&Io : T+KEJ!JGUE 
Groupt : l~~OGTSOUNG~5~.LLA 
Posit : I'lér : 11° 01' Par : 3 O  22' Carte : Yaoundé (1 c )  
P is te  atito de lihrengué à Lwanda e t  à Okarobelé 
Popui 1 348 (196-7) E%JO?JDO 
P t U  t C.N.R. e t  ARR. : KRIBI 
-
Groupt : EVOUZOK 
Posit  : Nér : 10° 04' Par : 3 O  16' Carte : Edéa 
Route de Kribi à Eidéa km 50 de Kribi 
Popui : 295 (1966) EXOUZOX 
Ec. : 1 Off. cyc, incompl, 
Résidence chef groupement 
P m  : C.MvR, e t  JLRR, : CfJFû 
-3-- 
Groupt : YP,SSI. 
Posit r Mér : go 49' Paz : 2O 31' Carte : Kr. Nyabessan 
P is te  piétons Campo - Kribi km 1 9  de Campo 
Popul : 17 (1966-57) &grnées 
PETIT BfiTA.NGb : C.M,Ro e t  r+RR. : KRIBI 
Groupt : EnrJOHO 
Posit : Ilér : go 55' Par : 3 O  119 c a k e  r Pbuanko 
Voie maritime de ICribi à *%-L;it Batanga 
Popul : 457 (1966) BATI?NGA - BYJOHO 
PE"1lIT ZlLMBI : C.M,R. e t  NLR. : KRIBI 
Groupt : NGOUl4BP! 
Posit : Ilér : 10° 16' Par : 3O 03' Carte : Edéa 
Route de Kribi à Bipindi e t  à Lolodorf km 55 de Kribi 
Popul : 207 (1966) NGOUEIBA 
PLANTATION t CeNoRe e t  tLRR, : YLRIBI 
Groupt : BPiOLKOU 
Posit : Plér : go 57' Par : 3 O  01' Carte : l!buanko 
Route de Kribi 'a Eiéa km 16 de Kribi 
Popui r 388 (1966) BLPOUKOU 
Ekploiation Forestière 
Ec, : 1 Cath, cyc, incompl. 
PONGO : CeMeRe e t  rLWL. : JCRIBI 
Groupt : ilISBEl~SUD 
Pos i t  : lTér : go 58' Par : 2O 52' Carte : I i r ,  Nyabessan 
Route de IOribi à fkorn II h 14 de ICribi 
P O ~ U I  : 151 (1966) 3~cm1 
dérodrorne Sécoiidaire 
SfBf+LI (ou S P . ~ L E ~ A )  : C.i.IoR* e t  NiR, : LOLODORF 
Gr aupt : BGOUlDhCENTRE 
Posi t  : T16r : 10° 44' Par : 3 O  14' Carte : Edéa 
P i s t e  auto dlEséka à Lolodorf km1 de  Lolodorf 
Popul : 186 (1966) IUGOülBL 
Poste k ~ i c o l e  Ferme de mul t ip l i ca t ion  
SONG i U S I  : Col'IoRa e t  ARR, : LOLODOW 
V I  LL2GE II'JDEPEIaI"3JT 
Pos i t  : Piér : 10° 32' Par : 3 O  22' Carte : Edéa 
P i s t e  de Bipindi à Song Tlahi ( p i s t e  auto jusque Kpwa) km 90 de 
Lolodorf, 45 de S ip ind i  
Popul : 158 (1966) BI\.SSfl 
SONGIOIIIRI : C,Bl,R. e t  NIR. : ICRI3I 
Groupt : TUBEA F'F'IEJOURI 
Pos i t  : IlSr : 90 58' Par : 3 O  04' Carte  : Thuanko 
Route de I l r ib i  à Edéa km 24 de ICribi 
Popul : 210 (1966) IiIhBEd 
Ec, : 1 Prote  cyc, incornpl. 
TOTSDEFOUI'I: Cel,!I0R. e t  :BRa : ClJW 
Groupt : WAE 
Posi t  : iiiér : go 509 Par : 2O 23' Carte  : K r e  lTyabessan 
P i s t e  p i é tons  de Canpo v e r s  I{ribi km 2 de Campo 
Popul : 77 (1967) MVPLF: 
TYfSGO (ou TCWSCXJE) : C.i:,R, e t  NIR. : 13131 
Groupt : FlSG 
Pos i t  : !Er : 10° 23l P m  : 3 O  02' Gate : Edéa 
Piste p i é tons  de Bipindi  v e r s  korn II km 70 de Icribi 
Popui : 399 (1966) FIJTG 
WB1 : C.M,R. e t  P R R o  : MVENGüX 
-
Groupt YId~IDfLliQOl'I 
Pos i t  : Mér : 11° 089 Par : 3 O  l S 9  Carte : Yaoundé (1 a) 
P i s t e  au to  d '  Abam ( r o u t e  I'hTengué - h l o d o r f )  à Ngomedzap km 36 dtAbam 
Popul : 828 (1967) ENONDO 
Eb. : 1 Cath. CYC, compl, Miss. c;ltha 
Marché périodique 
Poste Agricole 
YIIT;EPENDb : CeMoRe e t  J L R T ~ ~  : KRIBI 
Groupt : BAKOKO 
P o s i t  : Idér : 10° 09' Par : 3 O  24' Carte : Méa 
P i s t e  auto dVElo&batindi  à Bipindi  km 2 dvElogbat indi  
Popui : 314 (1966) BAKOKO 
Z'NGIJI : C.M.R. e t  m. : %ON II 
-
Groupt : BOULOLSUD 
Posi t  : Mér : 10° 11' Par : 2" 45' Car te  : Krs Nyabessan 
P i s t e  .auto de M j a p  ( rou te  Akom II à K r i b i )  à Zinguj. Iun 52 de Jkom II 
Popul : 440 (1967) BOULOU 
Eo. : 1 O f f .  cyc. compl, IEss, Prot,  
Résidence chef groupement. 

